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“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lainnya. Dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap” 
(Al-Insyiroh:6-8) 
 
"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikan dirinya sendiri" 
(Al-Ankabut: 6) 
 
"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya." 
(Al Baqarah: 286) 
 
“Happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to 
turn on the light.” 
(Albus Dumbledore) 
 
“This is my mission and this time, I will succeed.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, 
Leverage, Market Share, Profitabilitas dan Research and Development terhadap 
Corporate Environmental Sustainability Report (CESR). Penelitian ini 
menggunakan sampel berjumlah 8 perusahaan yang terdapat pada sektor 
perusahaan Manafaktur, Pertambangan, dan Infrastruktur, Utulity dan 
Transportasi yang terdaftar di BEI yang mengungkapkan sustainability report 
pada tahun 2014-2018 dengan jumlah data yang diperoleh sebanyak 40 data. 
Meteode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
metode purposive sampling. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan linier regresi berganda, sedangkan uji asumsi klasik menggunkan 
uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas, 
yang digunakan untuk menilai keabsahan persamaan regresi selain itu terdapat uji 
t, uji F pada level signifikan 5% dan koefiseien determinasi.  
 Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam uji t diperoleh 
variabel Ukuran Perusahaan (UP), Market Share (MS) dan Profitabilitas (PROF) 
tidak berpengaruh terhadap Corporate Environmental Sustainability Report 
(CESR), sedangkan variabel Leverage (LEV) dan Research and Development 
(R&D) berpengaruh negatif terhadap Corporate Environmental Sustainability 
Report. Dan hasil penelitian uji F menunjukan variabel Ukuran Perusahaan, 
Leverage, Market Share, Profitabilitas dan Research and Development secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap Corporate Environmental Sustainability 
Report. 



























 This study aims to determine the effect of Company Size, Leverage, 
Market Share, Profitability and Research and Development on the Corporate 
Environmental Sustainability Report. This study uses a sample of 8 companies in 
the Management, Mining, and Infrastructure, Utulity and Transportation 
companies listed on the IDX which disclose sustainability reports in 2014-2018 
with 40 data collected. The sampling method in this study was to use purposive 
sampling method. The analysis technique in this research is to use multiple linear 
regression, while the classical assumption test uses the normality test, 
multicollinearity test, autocorrelation test and heteroscedasticity test, which are 
used to assess the validity of the regression equation besides the t test, F test at a 
significant level of 5% and coefficient of determination.  
 The results of the study can be concluded that in the t test, the variables 
of Company Size (UP), Market Share (MS) and Profitability (PROF) have no 
effect on the Corporate Environmental Sustainability Report (CESR), while the 
Leverage (LEV) and Research and Development (R&D) variable has a negative 
effect on the Corporate Environmental Sustainability Report. And the results of 
the F test research show that the variables of Company Size, Leverage, Market 
Share, Profitability and Research and Development together have an effect on the 
Corporate Environmental Sustainability Report. 
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